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1 Cette première phase du diagnostic prescrit pour le contournement ouest de Mussidan
correspond à l’implantation d’un giratoire sur la RD 709 et à ses raccordements à la voirie
existante, sur une surface du projet de 7 000 m2 en emprise nouvelle, sondée à 5 %. Elle se
situe en aval de Mussidan, sur les moyennes terrasses de la rive gauche de l’Isle (Fw1
et Fw2 de la carte géologique). Les huit sondages réalisés ont tous atteint le toit de la
nappe graveleuse de la terrasse rissienne Fw1. Celle-ci présente d’importantes variations
d’altitude impliquant des systèmes de chenaux avec, à l’extrémité sud de l’emprise, des
horizons à  gley et  pseudogley très  favorables  à  la  conservation des  données  archéo-
environnementales  (les  observations  d’ordre  géologiques  et  géomorphologiques  ont
bénéficié de l’expertise de J.-P. Texier, CNRS, UMR PACEA, Bordeaux I). 
2 Quatre  sondages  ont  livré  des  résultats  archéologiques  significatifs  révélant  deux
occupations paléolithiques de plein air,  le plus souvent reconnues en deux nappes de
vestiges bien distinctes stratigraphiquement. 
3  À la base, sur le toit de la formation graveleuse de la terrasse, le Paléolithique moyen
comprend de rares bifaces, des outils retouchés sur éclats, et de petits amas de débitage
exploitant des silex sénoniens à cortex fluviatile prélevés vraisemblablement sur place. 
4  Au-dessus, au sein de la séquence limoneuse recouvrant la grave, l’Aurignacien présente
de nombreux outils caractéristiques, grattoirs carénés exploités sur de petits blocs de
silex sénonien à cortex fluviatile, grattoirs sur lames retouchées (Fig. n°1 : Bloc lié à la
production lamellaire aurignacienne), lames retouchées en silex maestrichtien. Dans l’un
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des sondages, l’Aurignacien forme un niveau archéologique mince dont l’épaisseur ne
dépasse pas celle des objets, et qui est souligné par la présence de blocs de grès et de silex
aux dimensions variées constituant de probables calages. L’étude du mobilier lithique (J.-
P. Chadelle, E. Ihuel, SAD) atteste d’un excellent état de conservation des objets et de leur
faible dispersion postdépositionnelle. 
5  (Fig. n°2 : Bloc provenant du petit amas de débitage moustérien) 
6 Régeard Mathilde 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Bloc lié à la production lamellaire aurignacienne
Auteur(s) : Marcillaud, J.-G.. Crédits : Marcillaud, J.-G. (2008)
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Fig. n°2 : Bloc provenant du petit amas de débitage moustérien
Auteur(s) : Marcillaud, J.-G.. Crédits : Marcillaud, J.-G. (2008)
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